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За останні декілька років питання конкурентоспроможності стало ключовим для всіх суб’єктів економічних відносин. Необхідно зауважити, що в сучасних умовах глобалізації економічного та політичного життя стираються кордони, окремі галузі виробництва чи навіть регіони постають як самостійні гравці на світовому ринку. Останнім часом дуже важливим у контексті державної регіональної політики, а особливо в Україні, є дослідження конкурентоспроможності регіонів. Досвід високорозвинених країн, особливо країн ЄС, засвідчує, що підвищення конкурентоспроможності держави є можливим при максимальному використанні  інвестиційно-інноваційного потенціалу регіонів з урахуванням соціально-економічних особливостей кожного з них [1,3].
Серед дослідників з позицій соціально-економічної ефективності конкурентоспроможності регіонів поширеним є використання моделі Г. Мюрдаля, що відображає залежність між розвитком бізнесу, обсягами доходів фірм і населення, місцевими бюджетами і регіональною інфраструктурою. Чим розвинутіша економіка регіону, тим більші доходи отримують населення і фірми, а це через податкову систему призводить до зростання відрахувань у місцеві бюджети. В результаті органи місцевого самоврядування та муніципального управління мають ширші можливості для розвитку соціальної інфраструктури регіону. Таким чином, на наступному етапі забезпечуються більш привабливі умови для ведення економічної діяльності і створюються стимули для припливу капіталів у даний регіон.
Аналогічний мультиплікативний процес має і питання стосовно доходів населення. Розвинута економіка потребує кваліфікованих трудових ресурсів (такі робітники отримують більш високі доходи); впорядкована і забезпечена соціальними благами територія приваблює широкі верстви населення для проживання, що в свою чергу приводить до подальшого зростання податкових надходжень у місцеві бюджети і т. д. [2].
Інша модель конкурентоспроможності регіонів – Модель Херрода-Домара виходить з того, що райони, які швидко розвиваються, мають високий рівень доходів, внаслідок чого відбувається приплив робочої сили і капіталу. Зростає обсяг податків до місцевих бюджетів, що зумовлює розвиток соціальної сфери регіону.
Неокласична модель, навпаки, виходить з того, що нові райони, які розвиваються, хоча і мають чистий приплив капіталу, однак рівень доходів у них невисокий і робоча сила має тенденцію до відтоку, що в свою чергу,
приводить до низьких надходжень у місцеві бюджети і як результат — до зменшення відрахувань на розвиток соціальної сфери, а, отже, і до її скорочення. Неокласична модель підходить для районів, котрі стали розвиватися на базі використання місцевої робочої сили в добре забезпечених трудовими ресурсами регіонах з відносно низьким рівнем доходів населення та якістю його життя, що склалися традиційно [3].
Існують й інші трактування залежностей між економічним розвитком і розвитком соціальної сфери регіону та якості життя населення. Проте діють кілька положень, які не потребують доведення (аксіоми) і характерні при застосуванні будь-якої моделі регіонального розвитку:
	1) рух капіталу відбувається в регіони, які дають найбільший прибуток на вкладений капітал;
	2) розвиток основних галузей спеціалізації сприяє розвитку допоміжних галузей, розширенню сфери послуг і створенню досконалішої інфраструктури для населення і розвитку економічної діяльності;
	3) розвинутіша виробнича інфраструктура створює привабливі умови для розширення економічної діяльності і відкриття нових фірм;
	4) концентрація виробничого і невиробничого капіталу безпосередньо визначає доходи місцевих органів влади. Чим більші доходи бюджету на території, тим більші інвестиції в інфраструктуру і соціальні програми. Вищий рівень індивідуальних доходів забезпечує вищий рівень соціального розвитку, а саме медичного обслуговування, освіти, забезпечення житлом тощо.
Незважаючи на високу економічну динаміку та запровадження останніми роками більш оптимальної регіональної політики, конкурентоспроможність України та регіонів зокрема, залишається низькою, а міжрегіональні диспропорції продовжують поглиблюватися. Аналізуючи рейтинги регіонів за окремими показниками зовнішньоекономічної інтеграції [4], можна відзначити, що.  найбільший експортний потенціал, як по відношенню до обсягів регіонального виробництва, так і на душу населення, мають промислово розвинені регіони сходу України: Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська області. Експортною базою цих регіонів є потужний металургійний, машинобудівний та хімічний комплекси, що характеризуються високою іноваційною складовою і вираженою експортною спрямованістю виробництва. За обсягами експорту на душу населення, до цієї групи також входить місто Київ, спираючись на потужну фінансову, наукову та промислову інфраструктуру. Водночас, ці ж регіони є найбільшими імпортерами, завдяки відносно високому рівню доходів населення, у порівнянні з іншими областями України, а також величезною залежністю вітчизняної промисловості від імпортних машин та обладнання, про яку свідчить аналіз, проведений в другому розділі роботи.
Загалом, до переліку регіонів з високим рівнем відкритості економіки (понад 70%) відносяться:  столичний регіон (м. Київ, з рівнем відкритості 147,9%), східні промислові регіони – Дніпропетровська (80,0%), Донецька (91.0%), Запорізька (87,7%), ряд прикордонних та приморських регіонів – Закарпатська (128,9%), Миколаївська (97,5%), Одеська (88,3%) області. Найнижчим рівнем зовнішньоекономічної активності і відкритості економіки характеризуються слабко індустріалізовані регіони Центру, Заходу (в першу чергу ті, що не межують з країнами Європейського Союзу) та Півдня (Херсонська область, Автономна Республіка Крим)  України. В цих регіонах рівень відкритості економіки не перевищує 40% [4].
Таким чином, можна говорити про формування в Україні декількох регіональних центрів, які, акумулюючи інтелектуальні, фінансові, економічні, промислові ресурси, формують міцний фундамент, за рахунок якого в майбутньому буде відбуватися інтеграція української економіки до європейської та світової економічної системи. 
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